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1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi yang sangat pesat akan mempengaruhi pola dan cara kerja seseorang. Sekarang ini dengan adanya komputer, hampir seluruh kegiatan pekerjaan dilakukan dengan komputer, baik dari segi perkembangan teknologi di bidang akuntansi maupun di bidang yang lainnya.
Dari sejak pertama komputer ditemukan sampai sekarang, komputer merupakan suatu alat teknologi yang setiap saat mengalami perkembangan dan penyempurnaan baik dari segi hardware maupun softwarenya.
Perkembangan komputer itu sendiri tidak lepas dari pemikiran manusianya yang dikenal dengan istilah brainware, hal ini dikarenakan pemikiran manusia semakin maju untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman.
Dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu kerja maka banyak manfaat-manfaat yang dirasakan antara lain :
1.	Kecepatan dan ketepatan mengolah data
2.	Efisien waktu dan tenaga
3.	Dapat menekan timbulnya kesalahan akibat kurangnya ketelitian dari sumber daya manusianya.
Suatu perusahaan selalu memerlukan sistem-sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, membuat kembali, membuat laporan dan menyampaikan informasi. Agar informasi yang diperoleh cepat, akurat, tepat waktu dan relevan maka diperlukan suatu alat bantu.
Penggunaan komputer sebagai alat bantu dapat mencapai terwujudnya kecepatan dan keakuratan di dalam penyediaan suatu informasi. Dapat dikatakan bahwa sistem informasi dengan komputer akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Penggunaan komputer dalam sistem sebagai suatu langkah otomatisasi terhadap proses-proses yang ada dan mengubah metode pengolahan data manual menjadi metode pengolahan data elektronik.
Demikian halnya dengan Sistem Informasi Persedian Bahan Baku di P.T. Kecap Cap Udang Purwodadi memang dapat dikerjakan secara manual, tetapi akan memakan waktu lebih lama dan faktor ketelitian rendah. Oleh karena itu perlunya penggunaan aplikasi komputer sebagai suatu langkah otomatisasi terhadap proses-proses dan kegiatan pengolahan data yang ada.

1.2 Pokok Masalah
Dengan permasalahan yang ada dalam penjelasan latar belakang masalah maka pokok permasalahan tentang data persediaan khususnya permasalahan persediaan bahan baku yang semakin banyak dan komplek adalah dengan membuat sistem pengolahan data berbentuk sistem informasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pokok permasalahan  yang dikemukakan yaitu :
1.	Penyajian informasi-informasi tentang data persediaan bahan baku terutama bahan baku yang keluar-masuk yang dapat mempermudah dalam pendataan stock bahan baku.
2.	Untuk mendapatkan laporan persediaan bahan baku lebih terperinci dengan berdasarkan tiap permasalahan.
3.	Dengan cepat dapat mengendalikan kesalahan dengan cara pencegahan kesalahan, pedeteksian kesalahan, pembetulan kesalahan dan penghematan waktu.
4.	Informasi dari laporan yang diperoleh dapat digunakan secara benar oleh pengambil keputusan.

1.3 Tujuan Penulisan
Penulisan karya tulis Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku di PT. Kecap Cap Udang ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat dalam rangka membantu dalam mengambil keputusan.

1.4 Batasan Masalah
Dengan banyaknya masalah yang ada pada PT. Kecap Cap Udang, maka pada penyusunan tugas akhir ini perlu adanya batasan masalah untuk membuat sistem informasi yang baik dan tepat pada sasaran dan batasan masalah tersebut adalah :
1.	Data yang diolah guna menghasilakan informasi yang diinginkan adalah data persediaan bahan baku yang ada pada PT. Kecap Cap Udang yaitu data persediaan bahan baku yang menyangkut data stock bahan baku, data bahan baku masuk, data bahan baku keluar, data pesan bahan baku dan data retur bahan baku.
2.	Informasi-informasi yang dihasilkan diantaranya berupa :
	Daftar Supplier Keseluruhan
	Daftar Bahan  Baku
	Laporan Stock Bahan Baku
	Daftar Bhan Baku Yang Harus Dipesan Kembali
	Laporan Pemasukan Bahan Baku
	Laporan Pengeluaran Bahan Baku
	Laporan Pemesanan Bahan Baku
	Laporan Bahan Baku Yang Sudah Diterima
	Laporan bahan Baku Yang Belum Diterima
	Laporan Retur Bahan Baku

1.5 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dan literature yang akan digunakan sebagai penyusuna tugas akhir “Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku di PT. Kecap Cap Udang Purwodadi” metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1.	Wawancara
Mengadakan tanya jawab secara langsung pada obyek yang menangani pendataan barang khususnya pendataan permasalahan persediaan bahan baku di P. T Kecap Cap Udang.
2.	Studi Pustaka
Mengumpulakan data-data tentang permasalahan persediaan bahan baku yang diperlukan dan buku-buku yang mendukung penyelesaian tugas akhir.

1.6 Sistematika Karya Tulis
Agar alur penyampaian karya tulis ini lebih mudah dipahami, maka penyusun menyajikannya dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I 	PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah Pokok Masalah, Tujuan Penulisan, Batasan Masalah, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Karya Tulis.
BAB II	LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum mengenai PT. Kecap Cap Udang, Pengolahan Data Transaksi, Metode Pencatatan Persediaan.
BAB III	PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini dijelaskan tentang perangkat pendukung, perancangan sistem dan perancangan basis data.
BAB IV	PELAKSANAAN SISTEM
Pada bab ini diuraikan tentang spesifikasi program, prosedur pelaksanaan program.
BAB V	PENUTUP
Pada bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku di P.T. Kecap Cap Udang.
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